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RESUMEN 
El presente trabajo académico priorizó  el problema: Inadecuado uso de estrategias 
metodológicas en comprensión lectora  para lograr el nivel satisfactorio de los 
estudiantes, causas: Docentes que aplican estrategias  Inadecuadas en la 
comprensión lectora, los mismos que   no tienen altas expectativas en el logro de 
los aprendizajes, personal directivo que limita su tiempo  en monitorear las  
estrategias de comprensión lectora por los docentes en los estudiantes y trae como 
consecuencias que los estudiantes tengan resultados negativos en los logros de 
aprendizaje, los resultados de las evaluaciones censales del 2014 al 2016 y las 
pruebas pisa donde el Perú ocupa los últimos lugares en América latina, por ello se 
planteó como objetivo: Lograr la adecuada comprensión lectora  a través de  la 
aplicación de estrategias metodológicas y didácticas en los estudiantes, como 
directivo líder pedagógico debo afrontar haciendo uso de mis capacidades, 
estrategias y habilidades interpersonales con el fin de  lograr la mejora continua en 
los aprendizajes del estudiante, todo docente tiene que tener  metas y expectativas 
a alcanzar para ello se tiene en cuenta  los referentes teóricos, así  como las metas, 
expectativas y los logros que van alcanzando, serán conocidos por todos”, el lector 
tiene sus propias estrategias con que cuenta para comprender un escrito y al 
control que ejerce sobre las mismas para que su comprensión lectora sea óptima. 
La adecuada aplicación de estrategias metodológicas y didácticas ejecutadas por 
los docentes conlleva a tener estudiantes motivados por aprender diariamente, 
logrando aprendizajes significativos.   Concluyo que mi gestión escolar  debe contar 
docentes empoderados en  estrategias metodológicas y didácticas  adecuadas, que 
los ayuden a utilizar  de     manera más eficiente y eficaz y hacer que el estudiante 
pueda utilizar la comprensión lectora para lograr alcanzar el nivel satisfactorio 
deseado y poder lograr los objetivos institucionales de la escuela. 
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La Institución Educativa N° 20534 Señor Cautivo de Ayabaca, ubicada en la 
avenida los Tallanes Manzana “G” Lote 1 Sector “F” de la Urbanización Popular 
Nueva Sullana de la provincia de Sullana Región Piura, cuenta con infraestructura 
adecuada, su educación está orientada a fortalecer los valores de la buena 
convivencia, el respeto mutuo, la honestidad y las oportunidades por el aprendizaje, 
sus docentes  en su mayoría viven en  zonas periféricas de la misma provincia, el 
personal directivo cuidad, vigila, orienta, guía y se involucra en los logros de los 
aprendizajes de los estudiantes.      
Cuenta con una plana de 22 docentes y 540 estudiantes,  un personal de servicio, 
un personal de guardianía y un Directivo, la experiencia se realizó con la 
participación de los  docentes y estudiantes de educación primaria y directivo. La 
institución Educativa se creó por la precipitación del periodo lluvioso del 1998,  al 
inicio sus aulas fueron esteras y cañas de Guayaquil, posteriormente se fueron 
implementando con material noble, las   familias que habitan son procedentes de 
los diferentes asentamientos humanos del distrito de Sullana.  
Las capacidades que he fortalecido en mi rol como directivo fueron desde el primer 
módulo: DIRECCIÓN ESCOLAR: Gestión de la complejidad y diversidad de la 
institución educativa, he logrado diseñar y planificar alternativas de solución ante la 
problemática priorizada, partiendo del análisis de la realidad,  teniendo en cuenta 
las políticas y la normatividad vigente, para ello se analizó los desafíos, retos y 
alternativas de solución de la gestión escolar, también se reflexionó sobre la 
influencia de la dirección como factor clave para la transformación de los procesos 
de enseñanza de estrategias de comprensión lectora en los estudiantes. 
En el módulo 2 de PLANIFICACIÓN ESCOLAR he logrado fortalecer la capacidad 
fundamentar el proyecto educativo institucional y el plan anual de trabajo como 
instrumentos de gestión pertinente a las necesidades del contexto escolar y la 
visión de la Institución educativa, a elaborar participativamente el plan anual de 
trabajo, el PEI y los compromisos de gestión escolar, también a diseñar y conducir 
un proceso de autoevaluación institucional para la mejora de los aprendizajes, 
como evidencia de ello elaboramos el mapa de procesos, partiendo el proceso 
estratégico: dirección y liderazgo, proceso operativo: desarrollo pedagógico y 




En el módulo 3 Referido  a la Participación y clima institucional para una 
organización escolar efectiva, en el aprendí la capacidad de analizar y explicar los 
principales desafíos y oportunidades de la convivencia democrática, a valorarse a sí 
mismo, a la autorregulación de  las emociones, a reflexionar y argumentar 
éticamente, a vivir de manera plena y responsable, en la segunda unidad del mismo 
modulo  aprendí estrategias para la mejora de la convivencia y la participación en la 
escuela, las cuales las diseñamos para promover y generar una convivencia 
democrática en la I.E, cabe resaltar que clase de habilidades interpersonales nos 
ayudaron a aprender con éxito y a actuar con eficacia ante los problemas que se 
presente en lo personal y profesional. 
En el módulo 4 sobre Gestión curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo 
pedagógico, aprendí a diseñar condiciones favorables para los procesos 
pedagógicos de calidad en base al manejo de criterios, y herramientas normativas y 
curriculares. A organizar el trabajo colaborativo y la reflexión pedagógica entre 
docentes, pues en el comprendí la finalidad del currículo nacional y a que responde, 
los enfoques transversales como el ambiental y el intercultural, el perfil y los 
aprendizajes que se esperan al fin de la educación básica. 
En el módulo 5 Monitoreo, acompañamiento y evaluación  de la práctica 
pedagógica docente, he fortalecido el cómo comprender  organizar y ejecutar los 
procesos de monitoreo de la práctica docente en el ejercicio de liderazgo 
pedagógico. Tener bien en claro y poder diferenciar el supervisión, monitoreo, 
acompañamiento y evaluación, me ha permitido fortalecer los docentes su  
comprensión e importancia que tienen lo mencionado para lograr aprendizajes 
significativos y de calidad en los estudiantes por el logro de los aprendizajes 
esperados. Y en el último módulo que es Plan de acción y la buena práctica para el 
fortalecimiento del liderazgo pedagógico en referencia a la guía del participante – 
tercer fascículo, todo lo manifestado y/o adquirido en los módulos mencionados 
anteriormente, durante la preparación por la PUCP, me ha permitido tener las 
herramientas eficaces para lograr revertir el problema de la comprensión lectora en 
los estudiantes. 
El trabajo está estructurado de la siguiente manera: Introducción, Análisis de los 
resultados del diagnóstico, Propuesta de Solución, Diseño del plan de acción, 
evaluación, Conclusiones y Recomendaciones, Referencias bibliográficas y anexos.
 
 
1.- Análisis de los resultados del diagnóstico  
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
La investigación logró identificar a través del trabajo de monitoreo y 
acompañamiento, el inadecuado interés de los docentes en la aplicación de 
estrategias metodológicas en la comprensión lectora con sus estudiantes y demás   
problemas existentes en los estudiantes y docentes,  y  para reafirmarlo se realizó 
una entrevista  personal a los actores involucrados, gracias a ello se pudo priorizar 
el problema el cual lo titulamos: Inadecuado uso de estrategias metodológicas en 
comprensión lectora  para lograr el nivel satisfactorio de los estudiantes, esta razón  
altera el logro de los  objetivos institucionales y uno de ello es lograr que los 
estudiantes comprendan bien lo que lean para obtener aprendizajes significativos, 
porque el, rendimiento de las y los estudiantes es el indicador demostrable por    
excelencia de todo el sistema educativo  y es el compromiso para el progreso anual 
de los aprendizajes de los estudiantes de la I.E. La retención anual e interanual de 
los estudiantes se logra con la capacidad hacerlos permanecer sabiendo su grado 
de complejidad y compromiso de cumplimiento de lo planificado centrándose en la 
reflexión y concientización para acompañar y monitorear la práctica pedagógica 
estableciendo el liderazgo pedagógico como directivo, para lograr todo ello se 
gestiona la convivencia escolar, pues las relaciones interpersonales juegan un rol 
muy importante en la labor educativa.  
 En el ámbito internacional encontramos las evaluaciones de  las pruebas pisa 
2015,  sostienen que  Perú ocupa los penúltimos lugares en dichos exámenes, las 
evaluaciones censales de los últimos años 2014 - 2016, aun reflejan que muchos 
estudiantes de nuestro país no comprenden bien lo que leen.  
En lo nacional encontramos los estudios “Aplicación y validación de un programa de 
comprensión lectora de orientación cognitiva para niños que cursan el quinto grado de 
primaria en una institución educativa parroquial” (Gabriela M y Walter O 2011). 
En el ámbito local encontramos los estudios “lograr la calidad académica en el Área 
de Comunicación en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Ion 
14786 Fray Martin de Porres”, provincia de Sullana, región Piura, a través de la 
aplicación de Estrategias de Gerencia de Aula, con la finalidad de resolver los 
indicadores del problema, que revelaban: Deficiente expresión y comprensión oral ( 
César M 2014) y nuestra I.E.N° 20534, no es ajena a esa realidad ,las evaluaciones 
de la ECE, las evaluaciones Regionales y los exámenes locales muchos de los 
niños (as) aun no logran  comprender lo que leen, razón por la cual se priorizó el 
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problema , y trae como consecuencia las siguientes tres causas: 1.- Docentes que 
aplican estrategias  Inadecuadas en la comprensión lectora con sus 
estudiantes. 
La aplicación de estrategias metodológicas inadecuadas  realizadas por  los 
docentes perjudica la comprensión lectora de los estudiantes más aún si no se 
trabajan con preguntas de alta demanda cognitiva, limita el aprendizaje significativo  
2.- Docentes que no tienen altas expectativas en el logro de los aprendizajes 
de los estudiantes. 
Si un  docente no tiene altas expectativas en lograr aprendizajes de calidad en sus 
estudiantes y solo trabaja  con estrategias repetitivas y no investigan nuevas 
estrategias que lo ayuden en lograr que los estudiantes comprendan bien lo que 
leen no podrá lograr que ellos logren aprendizajes significativos 
3.- Limitado tiempo del directivo en monitorear la aplicación de estrategias de 
comprensión lectora por los docentes en los estudiantes. 
Cuando el directivo limita sus tiempos en monitorear y acompañar  a los docentes 
en el uso adecuado de estrategias metodológicas sus actividades se vuelven 
rutinarias y los aprendizajes  estudiantes son limitados, pues el docente cree que lo 
que realiza es correcto y no se da cuenta que sus estudiantes no aprenden.   
El factor de la 1° causa en estrategias metodológicas está referida a los factores de 
métodos y procesos de desigualdad forman parte de las principales dificultades 
para fortalecer la educación en el País, demás porque es ahí no donde se emplean 
didácticas especiales y generales, guías de lectura, técnicas de planificación 
curricular  en la institución educativa, (Módulo 6, fascículo  2) 
La 2° causa, docentes sin alta expectativa por los aprendizajes de los estudiantes, 
se relaciona con los factores de formación y profesionalización, lo que indica la 
importancia de promover una educación de calidad para todos, en   él se ve la 
actualización, formación en el trabajo, formación permanente, trabajo colaborativo 
(Módulo 6, fascículo 2). 
La 3° causa, monitoreo pedagógico se relaciona con los factores de recursos,  pues 
el nivel de oportunidades y bienestar de las personas, no solo se relaciona con 
componentes económicos sino también en relación al nivel de salud e instrucción
de la población y en él se considera la infraestructura, tiempo para el trabajo, 
cronograma de tareas, etc. (Módulo 6, fascículo 2), estas tienen sus efectos como:
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
Las estrategias metodológicas inadecuadas utilizadas por los docentes en el 
proceso enseñanza de aprendizaje en comprensión lectora origina falencias 
educativas en los aprendizajes de los estudiantes, por ello a través del diagnóstico 
hemos recogido información relevante que nos ha permitido tener una mirada óptica 
a los diferentes aspectos que tiene el problema priorizado. Las fuentes de 
información primarias son principales porque de ello se inicia con los docentes, 
teniendo de conocimiento la existencia de las unidades y sesiones de aprendizaje, 
Registros de evaluación, anecdotarios y otros, Fichas de MAE, como también de los 
textos y materiales educativos que se utilizan, permiten recoger información 
cuantitativa y cualitativa de los docentes y estudiantes.  
Las fuentes de carácter secundario también son importantes debido a que nos 
sirven como material de consulta y reforzamiento de los aprendizajes de los y las 
estudiantes. Dichos materiales pueden ser libros, diccionarios, enciclopedias, 
periódicos, revistas educativas, etc. Con ello se busca tener u análisis más claro y 
crítico de las  posiciones teóricas, lo cual permitirá establecer comparaciones sobre 
los aspectos en estudio y la búsqueda de soluciones coherentes.  
Las técnicas e instrumentos a utilizar serán la Observación directa e indirecta, 
entrevista a profundidad, observación de la sesión de aprendizaje y sus fichas 
como: Ficha de observación de monitoreo, guía de entrevista a profundidad a 
docentes, ficha de observación de aula, guía de entrevista a profundidad a 
estudiantes, todo ello permitirá seleccionar, procesar, analizar y sistematizar la 
información obtenida sobre el problema investigado. 
Criterio de conveniencia. La información recogida a través de la entrevista a 
profundidad, nos ha permitido conocer, porque los docentes aplican  estrategias 
metodológicas inadecuadas e ineficaces  en  la comprensión lectora, por qué no 
tiene altas expectativas de aprendizaje en sus estudiantes y la importancia que 
tiene el monitoreo en la preparación profesional de los docentes y los aprendizajes 
de los estudiantes y porque  las  competencias deben trabajarse de manera 
constante y oportunas, porque es necesario que los estudiantes comprendan bien 
lo que leen. El Acuerdo Nacional del estado peruano es que todas y todos los 
estudiantes del país deben recibir educación de calidad en sus aprendizajes, es 
decir igual oportunidad de aprendizaje para todos y nadie  se queda atrás.     
La comunicación se define como una interacción dinámica entre uno o más 
interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones, cuando un 
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estudiante pone en juego la comunicación utiliza saberes de distinto tipo y recursos 
provenientes de experiencia lectora y del mundo que o rodea. Ello implica tomar 
conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace 
de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la 
formación de lectores y de las relaciones inter textuales    
 
Criterio de relevancia social. Este estudio beneficiaria a la comunidad de la I.E N° 
20534 Señor Cautivo de Ayabaca, Los estudiantes podrán beneficiarse porque  
contaran con las herramientas y/o estrategias metodológicas y didácticas básicas 
para poder comprender bien lo que leen, pues al comprender lo que escuchan y 
leen podrán parafrasear el mensaje recibido, cuidando así de su entorno social, 
pues Las competencias curriculares son un saber actuar en un contexto particular, 
en funciones a los problemas que presenta el entorno. Esto implica seleccionar y 
movilizar una diversidad de capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes 
adquiridos en el aprendizaje 
 
La implicancia práctica de este estudio e investigación y las conclusiones a que 
se llegue se harán las  recomendaciones necesarias, las cuales servirán para tomar 
decisiones asertivas, con ello se busca la sostenibilidad en su transcurrir y del paso 
del tiempo  lo alcanzado y/o logrado en este estudio de investigación. Su 
fortalecimiento en el desarrollo de las capacidades de los  docentes en la   
selección de   estrategias metodológicas y didácticas  de comprensión lectora,  
más, como el saber formular interrogantes, ello implica saber escuchar, leer, 
relacionar, inferir, dar opiniones de juicio crítico, porque las preguntas y respuestas 
son el soporte  de la construcción de los nuevos conocimientos que  promueven y 
estimulan la  lectura por placer y su comprensión misma. 
RESULTADOS SEGÚN CATEGORIAS  DE LOS DOCENTES y ESTUDIANTES 
De acuerdo al ítem ¿Qué importancia tiene para usted la comprensión lectora?  
¿Por qué?, se obtuvo como respuesta la categoría “Logros de aprendizajes” ello 
significa que las y los docentes conocen que si es importante lograr aprendizajes de 
calidad en los estudiantes. El ítem: ¿Demuestra a sus estudiantes la preocupación 
que tiene usted para que ellos comprendan bien lo que leen? ¿Cómo lo hace?, se 
tiene como resultado, la categoría, es estrategias de comunicación para el 
aprendizaje, ello quiere decir que el docente sabe que tiene que aplicar estrategias 
comunicativas para lograr que sus estudiantes comprendan ben lo que leen. En el 
ítem: Si los estudiantes no logran comprender  bien lo están leyendo ¿Qué 
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estrategias usted utiliza para lograr revertir esa dificultad? ¿Por qué?, la categoría e 
estrategias  de aprendizaje, en este caso los docentes saben que existen otras 
técnicas y que deben aplicarlas para lograr que los estudiantes no tengan dificultad 
en la comprensión lectora y en siguiente ítem: ¿Investiga usted otras formas que  
ayuden a que sus estudiantes comprender lo que leen? ¿Cómo cuáles?, obtiene 
dos categorías las cuales son la Investigación y desinterés, por su parte los 
estudiantes en los ítems ¿Te interesa comprender lo que lees? ¿Por qué?, Cuándo 
comprendes lo que estás leyendo te sientes alegre?  ¿Por qué?, ¿Conoces que 
tipos de preguntas puedes responder de la comprensión lectora? ¿Cómo cuáles 
pueden ser? y ¿Su profesor (a) se preocupa porque logres responder y comprender 
las preguntas de comprensión lectora? ¿Por qué?, con ello  se demuestra que 
docentes no realizan su labor profesionalmente a cabalidad y que  estudiantes 
desconocen estrategias de como preguntar al texto para completa comprensión, 
sus aprendizajes no son significativos es su contexto escolar. 
Además los agentes educativos debemos establecer metas y expectativas que nos 
ayuden a lograr revertir los problemas priorizados para lograr aprendizajes de 
calidad en los estudiantes y que los resultados positivos sean duraderos y 
sostenibles en el tiempo, todo ello debe con la partición de la comunidad educativa.  
“Estas expectativas y metas, así  como los logros que van alcanzando, serán 
conocidos por todos” (Viviane Robinson 2008). 
Como resultados de los aspectos a indagar del problema se ha obtenido las 
siguiente causas: a) Docentes que aplican estrategias  Inadecuadas en la 
comprensión lectora con sus estudiantes, b) Docentes que no tienen altas 
expectativas en el logro de los aprendizajes de los estudiantes, c) Limitado tiempo 
del directivo en monitorear la aplicación de estrategias de comprensión lectora por 
los docentes en los estudiantes. Las cuales se convertirán en categorías, para su   
análisis y búsqueda de solución  del problema priorizado. 
Preliminarmente se concluye que  el docente juega un papel muy importante, pues 
su rol es ser un guía o facilitador ofreciendo múltiples oportunidades de aprendizaje 
a los estudiantes para que logren aprender y que su aprendizaje sea significativo, 
las vivencias y experiencias que logre adquirir dentro del aula facilitaran sus logros 
de aprendizaje, por ello las fuentes primarias y secundarias son importantes en la 
solución del problema priorizado. 
 2.- Propuesta de Solución. 
La propuesta de solución tiene como nombre docentes empoderados de estrategias 
metodológicas eficaces que despiertan el interés en los estudiantes, para ello se 
realizaran jornadas de interaprendizaje, visitas entre pares y monitoreo y 
acompañamiento, con la finalidad de reforzar y fortalecer las estrategias, 
habilidades y capacidades de todos los docentes en la aplicación de estrategias 
metodológicas y didácticas  adecuadas de comprensión lectora en los estudiantes y 
estos a su vez logren aprendizajes significativos y de calidad.  
Además como sustento teórico  tenemos a  Cols (1976) quien sostiene que 
Las estrategias pedagógicas son técnicas que el docente, como mediador, utiliza 
para facilitar conocimientos al estudiante, luego es citado por la UPEL (2000) quien 
señala que las estrategias pedagógicas del proceso de enseñanza, son “un 
conjunto de acciones que tienen como propósito lograr uno o más objetivos de 
aprendizaje, a través de la utilización de diferentes métodos y/o recursos”. Tales 
estrategias son herramientas para la enseñanza, en las que se eligen, coordinan y 
aplican las habilidades interpersonales, se vinculan con el aprendizaje significativo y 
con el aprender a aprender. 
 
La necesidad urgente de contar con docentes empoderados  en estrategias 
metodológicas  y didácticas que ayuden en la solución del problema priorizado, a su 
vez permita el mejoramiento de su práctica pedagógica. La propuesta tiene como 
objetivo fortalecer las competencias y capacidades de los y las docentes que 
permitan el progreso anual e interanual de los aprendizajes a través del MAE y la 
buena convivencia escolar, haciendo uso de las habilidades  
Para esta acción es importante que el director como líder pedagógico sensibilice, 
motive, participe con todas y todos los docentes demostrando estrategias y 
habilidades interpersonales de asertividad, comunicativas, escucha activa, poder de 
convencimiento, capacidad de involucramiento a las y los docentes desmotivados 
desinteresados en tener altas expectativas en sus estudiantes y el de participar en 
los talleres por el mejoramiento  de su desempeño profesional.  
 
Los docentes por su parte deben predisponer su capacidad de querer estar siempre 
predispuestos en participar y dar más de su tiempo por seguir aprendiendo  
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personal y profesionalmente en mejorar cada vez más su práctica pedagógica para  
la enseñanza de calidad en sus estudiantes y  alcanzar las metas institucionales. 
 
El Plan de monitoreo es una herramienta muy importante en este proceso de 
mejora de los aprendizajes porque permitirá al Director lograr recoger información, 
acompañar a los docentes, así como también identificar fortalezas, debilidades y 
con el objetivo de reforzar oportunamente las capacidades  profesionales de cada 
docente, provocando la reflexión del docente  Monitorear significa recoger 
información para analizarla, sistematizarla y tomar decisiones asertivas, para ello 
utilizamos, el instrumento que utiliza permite consolidar procesos pedagógicos que 
ayudaran en la mejora y aprendizaje académico de los estudiantes y seguir 
gestionando los aprendizajes  que permitan lograr alcanzar la calidad educativa.  
 
2.1.- Marco Teórico 
En el  segundo objetivo estratégico, el Proyecto Educativo Nacional establece la 
necesidad de estudiante e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de 
calidad, así como también el tercer objetivo estratégico requiere contar con 
maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia ´para que 
cada estudiante logre evidenciar sus potencialidades  y habilidades con lectora  es 
un paso muy importante para lograr alcanzar las metas deseadas de todas y todos. 
La comprensión de la lectura, se aprecia  en la actualidad, como un proceso 
mediante el  cual el lector construye un significado en su interacción con el texto; la 
misma  que el estudiante logra alcanzar durante ese  proceso  se origina de sus 
conocimientos previos acumulados, la interacción entre el leyente y el texto es el 
soporte de aquella. “En este proceso, el leedor relaciona la indagación que el texto 
le presenta con la que él posee, con sus saberes” (Gómez, 1997; García 
Madruga,  1999; Mata, 2000,  etc.). 
La lectura es uno de los procesos cognitivos más complicados que lleva a cabo el 
hombre y aprender a leer es una tarea delicada y determinante que demanda una 
persona especializada y unas técnicas específicas. Además la lectura es la 
plataforma de posteriores aprendizajes y constituye una importante distinción en el 
ámbito social y cultural al hablarse de sujetos alfabetizados y analfabetos. Por otra 
parte se habla de la Meta comprensión lectora, o conocimiento que tiene el lector 
acerca de las propias estrategias con que cuenta para comprender un escrito y al 
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control que ejerce sobre las mismas para que su comprensión lectora sea óptima 
(Vallés Arándiga, 1997). 
 " La lectura es una forma eficiente de aprender y un factor importante para ser un 
estudiante de calidad. Apoya el repaso por lo que es una buena herramienta de 
recordación", " Restablecen que una adecuada enseñanza de estrategias lectoras 
permitirá a los alumnos el mejorar sus aprendizajes así como poder desarrollar un 
adecuado nivel de redacción y comprensión de los textos que lee y redacta en y 
fuera de la escuela", " Expresan también que los alumnos valoran la posibilidad de 
interiorizar su propia forma de organización de la información y conocer cómo se 
desempeñan en sus aprendizajes" . Tesis Estudio de aplicación de estrategas de 
enseñanza para mejorar la comprensión de textos de comunicación integral y lógico 
matemático. Gonzales C (2011 
Las estrategias pedagógicas son técnicas que el docente, como mediador, utiliza 
para facilitar conocimientos al estudiante. Cols (1976), citado por la UPEL (2000) 
señala que las estrategias pedagógicas del proceso de enseñanza, son “un 
conjunto de acciones que tienen como propósito lograr uno o más objetivos de 
aprendizaje, a través de la utilización de diferentes métodos y/o recursos”. Tales 
estrategias son herramientas para la enseñanza, en las que se eligen, coordinan y 
aplican las habilidades, se vinculan con el aprendizaje significativo y con el 
aprender a aprender. 
En la tesis de investigación titulada  Estrategias de enseñanza para el desarrollo de 
la comprensión lectora en NB2, en escuelas situadas en contexto Mapuche, 
concluyen que: La mayoría de los alumnos insertos en el sistema escolar tiene 
dificultades para desempeñarse como lectores eficientes e independientes. La 
comprensión lectora no sólo depende de los contenidos que se abordan en el 
proceso de enseñanza, sino también obedece a las estrategias de enseñanza 
utilizadas por los profesores. Catrileo, Beatriz y otros. (2004)  
 
En el estudio de investigación titulado “La Extracción de Inferencia entre habilidades 
Cognitivas en la Lectura”, plantea  dos maneras de realizar la extracción de 
inferencias de lo que se lee. En un primer momento se realiza con textos que 
incluyen las mismas proposiciones, en el texto, el segundo momento permitió 
concluir que los sujetos no realizan las inferencias cuando leían el pasaje, sino que 
intentan responder cuando se les hacen pregunta, Crowder (2006). 
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En el estudio de investigación  titulado “El aprendizaje significativo y su incidencia 
en la lectura y la escritura en la Segunda Etapa de Educación Básica”, se llega a 
concluir que el aprendizaje significativo es un factor determinante e indispensable 
en la adquisición de nuevos conocimientos, el mismo propicia un ambiente apto 
para el logro de los objetivos previstos, logrando una satisfacción, Villegas (2006) 
 
En el estudio de investigación “aporte de una mediación centrada en procesos 
inferenciales para la comprensión de textos escritos” concluyo que el  trabajo 
destaca como estrategia de enseñanza la mediación docente y prestigia la 
elaboración de inferencias entre las estrategias de aprendizaje, obteniendo como 
logros del trabajo la apropiación de estrategias inferenciales y la valoración de la 
lectura como proceso reflexivo, Medina (2008) 
En relación  a la concepción constructivista la extensa gama de proposiciones 
teóricas y pedagógicas hacen muy difícil esbozar un planteamiento general, sin 
embargo, desde esta orientación se considera al aprendizaje como un problema de 
descubrimiento personal, intrínsecamente motivado, durante el cual el aprendiz 
responde a las necesidades ambientales considerando su estilo individual, la 
autorregulación y el aprendizaje reflexivo (Cooper,1993).  
De esta manera el aprendizaje contribuye al desarrollo en la medida en que 
aprender no es copiar o reproducir la realidad. Para la concepción constructivista se 
aprende porque se es  capaz de elaborar una representación personal sobre un 
objeto de la realidad o contenido que se pretende aprender desde la experiencia, 
los intereses y los conocimientos Cabe subrayar aquí, la formulación de las tres “C” 
(Jonassen, 1994) construcción, contexto y colaboración.  
A partir de  las teorías constructivistas se asume que el proceso de aprender 
incluye una toma de conciencia o percepción reflexiva, que se origina  desde la 
comparación de las ideas previas o conocimiento implícito con nuevas evidencias 
conceptual o procedimental  que hacen evidente el conocimiento y que implica una 
reestructuración de las ideas previas habituales hacia las pensamientos científicas, 




2.2.- Propuesta de solución 
La propuesta de solución que presento y doy a conocer para ser analizada tiene 
carácter de viabilidad desde dos condiciones, como son: Desde la gestión de 
procesos y desde la práctica pedagógica y porque es importante brindar la 
explicación más eficaz y el cómo voy a ejecutar esta acción. 
Desde  la Gestión de los Procesos 
En la institución educativa los procesos de solución se inician con el proceso 
estratégico: Dirección y liderazgo el cual tiene como  procesos específico que es 
Desarrollar planteamiento institucional y los  sub procesos Proceso PE01 
Desarrollar el Planeamiento Institucional dentro de los sub procesos PE01.1 
formular el PEI, PE01.2 formular el PCI PE01.3 formular el PAT y el PE04 porque 
los documentos planificados y consensuados dan criterio de validez y sostenibilidad 
curricular, además en él se ven las metas y/o objetivos y actividades de acción para 
su realización en la escuela. 
 
Así mismo se relaciona con Los Procesos Operativos  (PO03) Fortalecer el 
desempeño docente, como en subprocesos (PO03.1) desarrollar trabajo colegiado, 
(PO03.2) desarrollar investigación pedagógica,(PO03.3) realizar acompañamiento 
pedagógico, (PO04.1) desarrollar sesiones de aprendizaje, (PO04.2) reforzar los 
aprendizajes y  (PO04.3) realizar acompañamiento integral al estudiante, porque 
existe la necesita de acompañar al docente en su despeño profesional y al 
estudiante en la mejora de sus aprendizajes, esto se enmarca en un trabajo 
colegiado, cooperativo de participación activa, donde todos los actores educativos 
como director, profesores, niños y niñas trabajen de forma organizada por el bien 
de alcanzar las metas propuestos y los aprendizajes de calidad. 
La alternativa que se propone está relacionada según lo propuesto por  
Viviane Robinson en su práctica de liderazgo o dimensión N° 4 Promover  y 
participar en el aprendizaje y desarrollo de los docentes, porque ahí el líder 
pedagógico o directivo no solo promueve o incentiva el aprendizaje de los 
estudiantes sino también se involucra en el proceso mismo. De igual manera, 
participa en el aprendizaje y desarrollo profesional de los docentes como líder y 
aprendiz al mismo, tiempo y porque un líder con esta práctica es visto por sus 
docentes como fuente de orientación a nivel pedagógico, ya que maneja estos 
temas con mayor conocimiento. 
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También esta alternativa, Orientar a los Estudiantes  en lograr aprendizajes 
significativos en la comprensión de los diversos textos que leen, se relaciona con 
Viviane Robinson porque las expectativas  y metas, así como los logros que se van 
alcanzando, serán conocidos por todos, se justifica porque, si los estudiantes 
reciben la orientación adecuada logran comprender bien lo que leen y actuaran de 
manera eficaz, también se relaciona con los mapas operativos porque se ve el 
desarrollo pedagógico y de convivencia escolar, en el fortalecimiento del 
desempeño docente como su desarrollo en trabajo, investigación e innovación 
pedagógica en beneficio de los estudiantes  y la realización del acompañamiento 
pedagógico permiten seguir en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. La 
gestión de los aprendizajes en el desarrollo de las sesiones, reforzamiento, 
realización de acompañamiento integral y la misma evaluación son importantes en 
su proceso para superación de los niños, niñas y de el mismo.  
 
Desde la Práctica Pedagógica 
La programación y planificación en nuestra Institución educativa nos brinda la  
oportunidad de detenernos o hacer una pausa en la labor educativa que venimos 
realizando como docentes o, directivos en la escuela con las y los estudiantes, pues 
ello nos permite reflexionar sobre las acciones negativas nada significativas que 
ocurren dentro y fuera de las aulas, como la inadecuada aplicación de estrategias 
metodológicas en  el área de comunicación para la comprensión lectora en los 
niños y niñas del nivel primario, pues si contamos con maestros bien empoderados 
en estrategias metodológicas, los monitoreamos y brindamos acompañamiento de 
calidad, pues con ello  tendemos una propuesta mejor y eficaz y así los estudiantes 
tienen razón de aprender de manera significativa la comprensión lectora, 
fortaleciendo sus capacidades comunicativas en el área de comunicación y en las 






3.-    Diseño del plan de acción 
Los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar las estrategias de solución 
al problema son: la viabilidad, causalidad, urgencia e impacto que tiene que tener el 
Plan de acción como propuesta de solución al problema priorizado, para lograr 
aprendizajes de calidad en los estudiantes y la mejora continúa de los aprendizajes. 
3.1.- Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
OBJETIVO GENERAL: Lograr la adecuada comprensión lectora  a través de  la aplicación 
de estrategias metodológicas y didácticas en los estudiantes    del nivel        primaria de la 
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3.1- Sensibilización a 
los docentes de la 
importancia que tiene 
el monitoreo, 
acompañamiento y 
evaluación en su 
desempeño personal 
y profesional  
3.2.- Monitorear y 
acompañar al docente 
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De abril a 
noviembre 
 
 28 de 
diciembre 
 
Capacitación a los docentes para  empoderarlos   en el uso de  estrategias 
metodológicas y didácticas  en comprensión lectora. 
Su propósito es que docentes por medio del intercambio de experiencias se 
apoderarán de otras estrategias y del cómo utilizarlas según su ocasión de 
aprendizaje, para ello las planifican, luego de ello las aplican en sus sesión de 
aprendizaje, así como también conocen el momento en que las puedan aplicar,  los 
grupos de inter aprendizaje ayudan de forma eficaz de  lograr este propósito, con 
esta acción el docente no solo enseña lo que sabe sino que refuerza sus 
aprendizajes y se vincula más hacia el trabajo colaborativo,  evalúa y se  
autoevalúa para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. 
Incentivación a los docentes a tener altas  expectativas de aprendizaje en sus 
estudiantes para lograr aprendizajes de calidad. 
Este propósito es muy importante, pues contar con docentes que tienen altas 
expectativas de logros de aprendizaje en sus estudiantes, permite, que  los 
docentes estén más comprometidos en demostrar sus conocimientos, habilidades y 
estrategias en guiar, orientar, facilitar  y en caminar a sus estudiantes para que ellos 
y ellas demuestren  su interés por conseguir aprendizajes significativos.  
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El monitoreo por parte del Directivo es aspecto muy necesario para lograr  
acompañar oportunamente a los docentes en sus sesiones de aprendizaje. 
Este propósito se logra con procesos de: contar con la participación de los 
docentes, conocimiento y determinación de los Indicadores y aspectos a evaluar en 
el monitoreo sobre  la aplicación de estrategias metodológicas de comprensión 
lectora y otras áreas, luego de ello los docentes y de forma consensuada, 
participativa y colaborativa determinan los indicadores  y aspectos a evaluar en   el 
MAE, para con ello  generar condiciones favorables de inter aprendizajes, pues ello 
permite la reflexión misma de la práctica pedagógica, con ello la evaluación y la 
autoevaluación, para luego tomar decisiones consensuadas y establecer 
compromisos de mejora continua. 
En la Elaboración del instrumento MAE, se    definen los ítems de observación de la 
sesión de aprendizaje, sus indicadores deben guardan relación con los aspectos e 
indicadores priorizados con el único propósito de tomar decisiones viables sobre la 
importancia de su ejecución en las sesiones de aprendizaje.   
La visita al aula servirá para recoger información, observar y registrar en el  
instrumento lo observado, luego tener  un dialogo asertivo y eficaz con el docente 
sobre cómo ha realizado sus  estrategia en la comprensión lectora en su sesión de 
aprendizaje. 
El análisis de la información recogida. Permite la poner de manifiesto las 
habilidades interpersonales de escucha activa, comunicación asertiva, ello permite 
conocer que se ha logrado y que falta por superar, además permite la reflexión 
conjunta y toma de decisiones consensuadas que permitan lograr los aprendizajes 
esperados. 
.  El docente aquí juega un rol muy importante, debe ser un facilitador, guía, 
mediador que estimula, involucra, acompaña y  ofrece a los niños y niñas múltiples 
oportunidades de aprendizaje, teniendo en cuenta necesidades, vivencias y 
experiencias en la clase. 
La relación que existe entre la visión de la I.E  y las  alternativas de solución se 
justifican, Porque el PEI es un instrumento guía, en el PAT las alternativas de 
solución se consideran actividades de aprendizaje que  se desarrollan durante todo 
el año. ”El PEI es un instrumento de gestión que orienta la gestión institucional y el 
PAT es un documento de gestión escolar” (Ley N° 28044 y reglamento aprobado 





Detallamos de manera clara y específica que los gastos que se originaran 
durante lo programado, por las diferentes actividades a realizarse para ejecutar 








Sensibilización de la propuesta para la 
mejora de los aprendizajes. 
2 semanas  60.00 
Implementación y compra de materiales 
para  el taller de capacitación. 
 
2 semanas 200.00 
Contratación de profesional para 
estimular a los docentes a alcanzar altas 
expectativas de aprendizaje en sus 
estudiantes 
1 un día  200.00 
Preparación de los docentes que 
intercambiaran experiencias 
pedagógicas (estrategias didácticas) 
 
2 días  100.00 
Ambientación y/o limpieza  del lugar de 
trabajo  
 
2 horas 20.00 
Contratación de emisora local para 
avisos publicitarios  
 
2 semana 100.00 























El consenso, la participación y el trabajo colaborativo permitió a los docentes 
conocer más de cerca sus capacidades y debilidades, cual pudo generar espacios 
de reflexión, esto  a su vez permitió el acompañamiento, emitir juicios críticos y de 
valor sobre su misma practica pedagógica y el compromiso de mejora continua. 
Los instrumentos de monitoreo, acompañamiento y evaluación, se elaboraron con 
la participación de los docentes, se definieron los ítems de la misma ficha de 
observación, lo cual nos permitió de manera pertinente a tomar decisiones de forma 
consensuada, teniendo como horizonte claro la mejora continua de los 
aprendizajes, cabe resaltar la participación de los docentes en la formulación de 
indicadores y aspectos a considerar en el instrumento pues esto nos permitió 
conocer de manera más directa como los docentes desarrollan o trabajan sus 
sesiones de aprendizaje. 
Este propósito se logró con la habilidad interpersonal de la comunicación eficaz, es 
decir dialogamos para ponernos de acuerdo y poder recoger, registrar  información 
relevante a través de la visita al aula, del área de comunicación en desarrollo sobre 
todo de la sesión de aprendizaje en comprensión lectora,  para ello se utiliza el 
cuaderno de campo, ficha de información, lapicero cronometro, es importante 
mencionar la función que tiene el observador, pues su trabajo es observar con 
excelencia cada uno de los momentos, procesos que el docente tiene para logra 
aprendizajes significativos en los estudiante, así como también sino los tuviera, 
luego de ello reunirnos con el docente observado para comunicarle de manera 
asertiva sobre los resultados del proceso de monitoreo, 
Para tener una apreciación más certera sobre el proceso de monitoreo, se analiza 
la información recogida, la cual se selecciona por categorías  y sub categorías, 
después de ello convocamos a reunión de trabajo para de forma conjunta 
socializarla en jornada de reflexión profesional docente y saber cuánto se ha 
avanzado en la mejora de la práctica pedagógica   o desempeño docente en las 
sesiones de aprendizaje desarrolladas con los estudiantes. 
La sostenibilidad de la mejora continua para los aprendizajes, consiste en capacitar 
a los docentes en estrategias didácticas a través de grupos de inter aprendizaje, 
logrando con ello introducir en cada participante una estrategia didáctica más que lo 
ayude a obtener resultados positivos en la comprensión lectora de sus estudiantes, 
la motivación a la actualización docente por medio de la investigación (Internet y 
otros medios educativos) también ayudan en la mejora de las metas deseadas a 
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alcanzar. Para lograr todo ello, nos organizamos en equipos de trabajo y al final de 
cada semana nos reunimos por grados de estudio  y al final de  cada mes nos 
reunimos todos los grados para ver cuánto vamos avanzando y que podemos hacer 




4.1.-Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 






Sensibilización para conocer la 
importancia del Plan de acción y 
sus procesos del monitoreo, 
acompañamiento y evaluación. 
Reunión para conformar el comité 
del Monitoreo acompañamiento y 
evaluación del Plan de acción 
Elaboración del MAE  del Plan de 
acción 
Organización y elaboración del 
cronograma del proceso de 
monitoreo, acompañamiento y 
evaluación. 
Construcción del proceso de 
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para la  
conformación 
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Involucrar a toda la comunidad 
educativa para participar de 
forma  activa en la elaboración 
del MAE del Plan de acción. 
Implementación de las 
herramientas para el proceso el 
proceso de monitoreo, 
acompañamiento y evaluación del 
Plan de acción 
Realización de  visitas  de aula. 
Registro en el cuaderno de 
campo de sesión de aprendizaje 
observada. 
Contabilidad y análisis crítico del 














o y evaluación 
del Plan de 
acción. 























Observación  y registro de lo 
visualizado durante la sesión de 
















Análisis reflexivo identificando los 
logros y dificultades dentro del 
proceso del MAE del Plan de 
acción 
Acompañamiento y 
asesoramiento asertivo de la 
práctica pedagógica observada 
en la sesión de aprendizaje 
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5.- Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1.- Lecciones aprendidas 
 
Gracias al programa realizado por la Universidad Pontifica Católica del Perú en 
convenio con el Ministerio de educación,  he podido aprender a: identificar 
problemas educativos, elaborar un diagnóstico,  asumir retos, desafíos y 
responsabilidades, encontrar alternativas de solución ante un problema identificado, 
elaborar el plan de Monitoreo Acompañamiento y Evaluación de manera 
consensuada y colaborativa, desarrollar mis Habilidades Interpersonales, aceptar 
sugerencias profesionales que beneficien los aprendizajes y su mejora continua, 
creer que uno es líder pedagógico que ayuda  a docentes y estudiantes en  seguir 
superándose personal profesionalmente, a tomar sus propias decisiones sin 
marginar las ideas de los otros, a decir Sí cuando vemos que ayuda en la mejora 
continua y No cuando retrasa los aprendizajes en los niños y niñas,  convivir de 
forma armoniosa para lograr aprendizajes de calidad en los estudiantes,  por mi 





En la Institución Educativa, mediante el diagnóstico se pudo determinar el   
“Inadecuado uso de estrategias metodológicas  en comprensión  lectora  para 
lograr el nivel satisfactorio de los estudiantes, mencionado problema del quehacer 
diario en la práctica pedagógica de los docentes en aula, este problema fue 
priorizado y considerado de suma urgencia a resolver por el  personal directivo y 
docente, conocedores de que una función importante es establecer metas y 
expectativas de trabajo educativo a al alcanzar en  corto plazo. 
La tarea educativa es contar con estrategias metodológicas y didácticas,  
adecuadas que ayuden al docente en enseñar la manera más eficaz de hacer que 
el estudiante pueda realizar la comprensión lectora en cada una de las sesiones de 
aprendizaje recibidas, todo ello me condujo  a seleccionar la planificación ya que lo 
considero la forma apropiada a trabajar, y porque muchas veces  el docente realizar 
lecturas de comprensión lectora sin llegar a buen puerto de aprendizaje.  
En la búsqueda de encontrar solución a este problema priorizado presente la 
propuesta de  solución, la cual es: Contar con docentes empoderados de 
estrategias metodológicas y didácticas eficaces que despierten el interés en los 
estudiantes, para ello se realizan los talleres de inter aprendizaje entre docentes lo 
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cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades y estrategias metodológicas de 
los docentes para que ellas y ellos las apliquen en sus sesiones de aprendizajes 
con sus estudiantes. 
La propuesta de solución se sustentas en varios estudios de investigación de la 
comprensión lectora como los de Gómez (1997), García Madruga (1999), Mata 
(2000), etc. Los cuales mencionan que en la actualidad es considerado,  como un 
proceso mediante el  cual el lector construye un significado en su interacción con el 
texto; la misma  que el estudiante logra alcanzar durante ese  proceso  se origina 
de sus conocimientos previos acumulados, la interacción entre el leyente y el texto 
es el soporte de aquella. En este proceso, el leedor relaciona la indagación que el 
texto le presenta con la que él posee, es decir con sus saberes.  
EL objetivo general para su implementación del presente Plan de acción permite 
considerar en todas las actividades lectivas y/o educativas previstas en su accionar 
estén en función a sus objetivos para realizar la comprensión lectora según su 
necesidad lo requiera, como también para  estimular, reforzar o hacer más fuertes 
sus aprendizajes teniendo en cuenta sus experiencias vividas anteriormente en su 
contexto. 
La evaluación considerada en el diseño del Plan de acción permitió reflexionar 
desde cada una de sus etapas, teniendo en cuenta la perspectiva del directivo y 
docentes, pudiendo decir lo siguiente: Que la metodología tradicional requería un  
cambio urgente es su accionar porque este modelo tenía muchos años y estaba 
desfasado. El MED, preocupado  por los últimos resultados en las evaluaciones 
pisa, sugirió trabajar el Plan de acción, el cual al principio provoco sin número de 
interrogantes, nos permitió reflexionar de todo el acontecer  educativo, pero ahora 
que lo conocemos estamos seguros que este trabajo nos permitirá sin duda alguna 
alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes, preparación profesional 
continua en los docentes y la buena calidad educativa que se necesita en el Perú. 
5.2.- Recomendaciones. 
 
La institución educativa N° 20534 Señor Cautivo de Ayabaca debe aplicar 
estrategias metodológicas y didácticas eficaces que ayuden a comprender a los 
estudiantes bien lo que leen, porque si un docente conoce y sabe aplicar 
estrategias de comprensión lectora tiene estudiantes motivados por seguir 




Los docentes del nivel primario de  la institución educativa en mención deben 
empoderarse en estrategias metodológicas y didácticas que lo ayuden a revertir el 
problema priorizado de tener niños y niñas que no lograr alcanzar el nivel 
satisfactorio en la comprensión lectora, porque si se logran empoderarse de esas 
estrategias, tendrán altas expectativas de aprendizaje en los estudiantes, podrán 
ayudar a alcanzar las metas y objetivos propuestos, como, también obtener el éxito 
educativo. 
        
El plan de Acción es de carácter viable,  se recomienda que su ejecución re realice 
con la participación de todos los actores educativos, que no quede en el papel por 
ser urgente, gracias a ello los aprendizajes en los estudiantes mejoran, los 
docentes fortalecen sus capacidades personales y profesionales, se encuentra 
solución a los problemas priorizados y el progreso de la mejora continua de los 
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Docentes que aplican 
estrategias  Inadecuadas en la 
comprensión lectora con sus 
estudiantes. 
 
Limitado tiempo del directivo en 
monitorear la aplicación de 
estrategias de comprensión lectora 
por los docentes en los estudiantes. 
 
Inadecuado uso de estrategias metodológicas en 
comprensión lectora  para lograr el nivel satisfactorio de los 
estudiantes    de        primaria de la I.E N° 20534 Señor 
Cautivo de Ayabaca de Urbanización Popular Nueva Sullana. 
 
Docentes que NO tienen 
altas expectativas en el 
logro de los aprendizajes 
de los estudiantes. 
Desinterés de los  estudiantes en  
el proceso de lograr  aprendizajes 
significativos en la comprensión 
lectora de los textos que leen 
Docentes que no aplican 
estrategias eficaces y 
Estudiantes  que no 
comprenden bien  lo que leen  
Docentes con uso estrategias 




Anexo 2: los Instrumentos aplicados 
DE INFORMACIÓN A LA ENTREVISTA 
 
FRENTE AL PROBLEMA PRIORIZADO: Inadecuado uso de estrategias 
metodológicas en comprensión lectora  para lograr el nivel satisfactorio de los 
estudiantes    de        primaria de la I.E N° 20534 Señor Cautivo de Ayabaca de 
Urbanización Popular Nueva Sullana, teniendo cuenta las causas, como: Docentes 
que aplican estrategias  Inadecuadas en la comprensión lectora con sus estudiantes, 
para ello se está realizando la guía de entrevista a profundidad a tres docentes de los 
diferentes grados de esta casa de estudio, razones por las cuales responderán las a 
siguientes preguntas en el instrumento formulado, cada entrevista durará 30 minutos. 
 
  INSTRUMENTOD DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A DOCENTES 
Nombre: ___________________________________________________________ 
Especialidad: _______________________________________________________ 
Grado a cargo:______________________________________________________ 
Duración: 30 minutos 
Ítems: 




2.- ¿Demuestra a sus estudiantes la preocupación que tiene usted para que ellos 




3.- Si los estudiantes no logran comprender  bien lo están leyendo ¿Qué estrategias 




4.- ¿Investiga usted otras formas que  ayuden a que sus estudiantes comprender lo 








DE INFORMACIÓN A LA ENTREVISTA 
FRENTE AL PROBLEMA PRIORIZADO: Inadecuado uso de estrategias 
metodológicas en comprensión lectora  para lograr el nivel satisfactorio de los 
estudiantes    de        primaria de la I.E N° 20534 Señor Cautivo de Ayabaca de 
Urbanización Popular Nueva Sullana,  teniendo cuenta las causas, como: Docentes 
que NO tienen altas expectativas en el logro de los aprendizajes de los estudiantes, 
para ello  se está realizando la guía de entrevista a profundidad a tres estudiantes de 
los diferentes grados superiores de esta casa de estudio, razones por las cuales 
responderán las siguientes preguntas en el instrumento formulado, cada entrevista 
durará 30 minutos. 
 
INSTRUMENTOD DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A ESTUDIANTES 
Nombre: ___________________________________________________________ 
Grado _____________________________________________________________ 
Duración: 30 minutos 
Ítems: 












3.- ¿Conoces que tipos de preguntas puedes responder de la comprensión lectora? 






4.- ¿Su profesor (a) se preocupa porque logres responder y comprender las preguntas 







Anexo 3:   Cuadro de categorización 
Guía de entrevista a profundidad a docentes 
Pregunta: ¿Qué importancia tiene para usted la comprensión lectora? ¿Por qué? 
Respuestas de docentes Subcategorías Categoría 
Docente 1.- Es fundamental, para que el niño (a) puedan 
resolver todas las áreas  
Conocimiento de la 






jes      
Docente 2.- Tiene importancia porque los niños (a) les 
ayuda a resolver diferentes áreas y es la base principal  
Docente 3. Es importante, porque leer es saber 
comprender lo del texto, saber opinar o dar razones de lo 
que se entiende  
Pregunta: ¿Demuestra a sus estudiantes la preocupación que tiene usted para que ellos comprendan 
bien lo que leen? ¿Cómo lo haces? 
D. 1.- Sí, dialogo con ellos sobre lo que están leyendo y 
porque no logran comprender lo leído   









D. 2.- Si, les comunico que hay que comprender el 
mensaje en las diferentes áreas. 
D. 3.- Sí a través de preguntas y lo demuestro con los 
niños que no logran comprender lo leído 
Pregunta: Si los estudiantes no, logran comprender bien  lo que están leyendo ¿Qué estrategias usted 
utiliza para lograr revertir la dificultad? 
D.1.Hipótesis- contrastación, lectura silenciosa, 
subrayado,   









D.2.Subrayado de las ideas principales, organizar visual, 
lectura en cadena, trabajos grupales 
D.3.Hipótesis - contrastación, lectura silenciosa, 
subrayado – ideas principales 
Pregunta: ¿Investiga usted otras formas que ayuden a que sus estudiantes comprender lo que leen? 
¿Cómo cuáles? 
D.1. si, los mapas mentales a través de dibujos, pero hay 
dificultad en la cantidad de estudiantes 
Estrategias de estudio Investigac
ión 




D.3.No, utilizo la de los libros 
 
Guía de entrevista a profundidad a estudiantes 
Pregunta: ¿Te interesa comprender lo que lees? ¿Por qué? 
Respuestas de estudiantes Subcategorías Categoría 
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Guía de entrevista a profundidad a estudiantes 




E.2. Sí, porque sabré un poco más de lo leo  
E. 3. Sí porque la lectura es buena  
Pregunta: ¿Cuándo comprendes lo que estás leyendo te sientes alegre? ¿Por qué 




E.2. Sí, porque al final puedo responder a las preguntas 
E. 3. Sí porque puedo terminar las tareas que me dejan 
Pregunta: Conoces que tipos de preguntas puedes responder de la comprensión lectora? ¿Cómo 
cuáles? 
E.1.sí, las preguntas que están en el texto No conoce el tipo de 




.E.2.Sí, las preguntas que nos hace la profesora 
E.3.Sí las que están en los libros que leemos 
Pregunta: ¿Su profesor (a) se preocupa porque logres responder y comprender las preguntas de la 
comprensión lectora? ¿Por qué? 
E.1. si, nos hace preguntas de lo que estamos leyendo Atención a las explicaciones de 




E.2.Sí, a veces nos dice que debemos poner más atención 
para responder bien las respuestas 
E.3.Sí, nos dice que debemos comprender bien lo que    
leemos 
                             
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categoría 
Categorías y Subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
Logros de aprendizajes:  
Conocimiento de la 
importancia de la 
comprensión lectora, 
una frase puede expresar 
diferentes pensamientos y un 
pensamiento puede ser 
expresado por diferentes 
oraciones (Vigotski  - 1963) 
En lo referido por el docente se 
relaciona con su pensamiento para 
lograr aprendizajes. 
Estrategias de 
comunicación para el 
aprendizaje:   Preocupación 
por los logros de 
aprendizajes 
Es necesario considerar lo 
motivacional más allá de un 
componente que se revela en la 
comunicación al verse reflejado 
en ella (Roméu, 2007: 9) 
La motivación y las estrategias son  
un componente clave para el logro de 
los aprendizajes en los estudiantes 
Técnicas de aprendizaje: 
maneras  de lograr 
aprendizajes. 
Carrasco (2003), el comprender 
también se puede enseñar y una 
forma de cultivar la 
Las técnicas ,de aprendizaje pueden 
cultivar la comprensión en la 

































comprensión es enseñar y 
desarrollar estg de lectura 
Investigación y  Desinterés: 
Despreocupación en la 
investigación. 
(Manzano, 2000) encontró que 
debía programar información 
base en la computadora para que 
esta constituyera el 
conocimiento o información 
La investigación es una forma de 
obtener información que ayude  a la 
obtención de nuevos conocimientos 
de aprendizajes 
Aprendizajes esperados:  
Interés por el aprendizaje 
Considera el hecho de que la 
lectura no genera motivos y 
necesidades en los niños que los 
hagan amar el acto de la lectura.  
Mijares (2003) 
Un niño no necesariamente debe 
amar la lectura que le genere lograr 
aprendizajes esperados. 
Meta por alcanzar: Deseo 
de logros de aprendizaje 
Vigotsky de un individuo capaz 
de manejar y dirigir de forma 
consciente las facultades que 
conforman su mente. 
Una persona es capaz de manejar y 
dirigir sus facultades mentales para 
alcanzar sus propias  metas  
Desconocimiento:  No 
conoce el tipo de preguntas 
de la comprensión lectora 
Supone tres niveles en la lectura: 
1) Conocimiento de las palabras, 
2) Comprensión y 3) Extracción 
del significado que el texto 
ofrece.  Dubois (1991), 
El desconocimiento supone que niño 
no conoce los tres niveles de lectura: 
conocimiento, comprensión y 
extracción. 
Estrategias  ineficaces:  
Atención a las explicaciones 
de la clases en desarrollo 
una situación concreta Una 
estrategia se refiere a una acción 
cognitiva, consciente y 
deliberada, que se implementa 
para alcanzar un objetivo 
(Maturano, 2002) 
Si se emplean estrategias ineficaces 
significa que la acción no es 
cognitiva y deliberada para alcanzar 
el objetivo en la comprensión L 
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institucional (PE0: 1;1,  
1;2, 1;3 y 1;4) 
PE02: gestionar relaciones 
interinstitucionales y 
comunitarias (PE02: 2;1, 
2;2, y 2;3) 
PE03: evaluar la 
gestión escolar (PEO3: 







la gestión de los 
aprendizajes 
(PO02: 2;1, 2;2, y 
2;3)  
    PO: desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
PE03: fortalecer el desarrollo docente 
(PO03: 3;1, 3;2,y  3;3) 
PE05: gestionar la convivencia escolar y 
la participación (PO04: 4;1, 4;2, 4;3 y 4;4) 
PE04: gestionar los aprendizajes 
(PO05: 5;1, 5;2, 5;3, y 5;4) 





(PS01: 1;1, 1;2, 
1;3, y 1;4)  
PS02: administrar la 
infraestructura, los servicios 
básicos y complementarios 
(PS02: 2;1) 
PS03: administrar 
los bienes, recursos 










































































































lectora de los 
estudiantes de 
primaria de la 
I.E N° 20534 
Señor Cautivo 




Nueva Sullana   
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Lograr la adecuada comprensión lectora  a través de  la 
aplicación de estrategias metodológicas y didácticas en 
los estudiantes    del nivel        primaria de la I.E N° 20534 
Señor Cautivo de Ayabaca de Urbanización Popular 
Nueva Sullana. 












                                                                                                                                                          
  







Docentes empoderados en el uso de  
estrategias metodológicas y 
didácticas de comprensión lectora. 
 
Direcivo que monitorea y 
acompaña oportunamente a los 
docentes en sus sesiones de 
aprendizaje. 
Docentes que tienen altas  
expectativas de aprendizaje en sus 
estudiantes. 
Docentes que logran aprendizajes 
significativos en la comprensión 
lectora de cada uno de sus 
estudiantes 
Docentes que se sienten fortalecidos 
en su desempeño profesional y 
estudiantes que logran aprendizajes 
significativos. 
Estudiantes que son motivados 
por los docentes a  al alcanzar  y 
superar sus logros de 
aprendizaje  en  comprensión 
lectora 
